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Benih tanaman Acacia mangium banyak dibutuhkan untuk hutan tanaman industri 
(HTI), sebanyak 4,5 ton untuk pemenuhan target penanaman 200.000 ha/tahun. 
Tingginya kebutuhan benih ini dikarenakan kayu tanaman ini memiliki banyak kelebihan, 
antara lain kadar selulosa > 45%, memiliki kandungan lignin < 25%, seratnya memiliki 
nilai bilangan Runkle kecil sehingga baik digunakan sebagai bahan baku pulp. Namun 
dalam penyediaan benih secara generatif melalui biji tergolong sulit. Sulitnya penyediaan 
ini dialami ketika proses pemanenan biji dan ketika proses perkecambahan biji. Cara 
alternatif untuk permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan teknik kultur 
jaringan. Metode kultur jaringan dengan penambahan kombinasi zat pengatur tumbuh 
(ZPT) antara BAP dan 2,4-D, diduga mampu menghasilkan kalus embriogenik Acacia 
mangium. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kombinasi BAP dan 2,4-D  
terhadap pembentukan kalus, serta mengetahui kombinasi yang terbaik dalam 
pembentukan kalus Acacia mangium. Pemberian kombinasi ZPT pada media MS dengan 
konsentrasi BAP 0mg/l, 1mg/l dan 1,5mg/l, serta konsentrasi 2,4-D 0mg/l, 1mg/l, 2mg/l 
dan 4mg/l. 
Hasil pengamatan setelah 56 hari terhadap pertumbuhan kalus Acacia mangium 
menunjukkan 15 eksplan membentuk kalus remah dan 22 eksplan membentuk kalus putih 
transparan, namun belum ada yang sampai membentuk kalus embriogenik. Kombinasi 
terbaik dalam menumbuhkan kalus Acacia mangium adalah 1mg/l BAP + 2mg/l 2,4-D. 
Kombinasi tersebut mampu menumbuhkan kalus pada hari ke-29 dengan persentase 
83,3% untuk seluruh eksplan. Di samping itu kalus yang dihasilkan seluruhnya bertekstur 











ااﻛﺴﺒﻠﻨﺘﯿﺲ ﻧﺒﺘﺎت اﻛﺎﺳﯿﺎ اﻟﻰ وﺳﺎ ءل اﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﯿﺦ اﻟﻠﯿﻦ  D-4,2و PABﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑزاﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺞ أﲪﺪ ﺑﺎرز : اﻓﻴﻜﺔ ﺳﻨﺪي ﺳﺎﻓﱰي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ واﳌﺸﺮف  اﻟﺪﻛﺘﻮر: اﳌﺸﺮﻓﺔ .  .اﻻﻋﻼم
 
 TPZ, ﻧﺴﯿﺦ اﻟﻠﯿﻦ ﺗﺨﻠﻘﻰ ,D-4,2و  PAB: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
 
ﻛﺜﺮ طﻦ ﻟﺤﺎﺟﺔ ھﺪف . ﺼﻨﺎﻋﺔﻟاﻛﺎﺳﯿﺎ ﺣﺠﺎة اﻟﻰ ﻏﺎﺑﺔ ﺑﻨﺎت ااﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﺑﺬرة اﻟﻨﺒﺎت 
اﻛﺜﺮ اﻟﺤﺠﺎة ھﺬا اﻟﺒﺬرة ﺗﺴﯿﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻨﺪه ﻣﻨﻔﻌﺔ . ﺳﻨﺔ\ھﺎء 000.002اﻟﺒﺘﺎت 
ﺑﻌﺪد   elknuRوﻟﯿﻒ ٌ% .52<ﻋﻨﺪه ﻣﺨﺘﻮﯾﺎت اﻟﻠﺠﺘﯿﻦ  54>ى اﻟﺴﻠﻮﻟﻮن ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺴﺘﻮ,ﻛﺜﯿﺮة
ﻻﻧﮫ , ﺔوﻟﻜﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺬرة ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺻﻌﯿ.ﺧﯿﺮاpluP اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﺨﺪم ان ﯾﻜﻮن ﻣﺎدة 
طﺮﯾﻘﺔ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ .اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺨﺮ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ. ﻋﻤﺎﯾﺔ ﺣﺼﺎد و اﻧﺒﺎت اﻟﺒﺬرة
  ﻣﻤﻜﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﯾﻨﺘﺎج ﻧﺴﯿﺢ  ﻟﯿﻦ ﺗﺨﻠﻘﻰ. D-4,2و   PAB TPZزﯾﺎدة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻧﺴﯿﺞ ﻟﯿﻦ و ﯾﻌﻠﻢ  اﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ  D-4,2و   PABھﺬه ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﯿﻌﻠﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ   
اﻟﻰ وﺳﺎءل   TPZﺔﻋاﻋﻄﺎء ﻣﺠﻤﻮ. اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻠﯿﻦ اﻛﺎﺳﻲ ﻣﺠﯿﻮم
 D-4,2 0و ﺗﺮﻛﻲﻣﯿﻞ \ﻏﺮمﻣﯿﻞ  5,1, ﻣﯿﻞ\ﻏﺮم ﻣﯿﻞ 1,ﻟﺘﺮ ﻣﯿﻞ\ﻣﯿﻞ ﻏﺮم0 اﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ 
  ﻣﯿﻠﺰ\ﻏﺮم  4ﻣﯿﻞ و\ﻏﺮم2 ﻣﯿﻞ  \ﻏﺮم1ﻣﯿﻞ  \ﻏﺮم
ااﻛﺴﺒﻠﻨﺘﯿﺲ ﯾﺸﻜﻞ  51اﻛﺎﺳﻲ ﻣﺠﯿﻮم ﯾﻌﺮض  اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ  ﯾﻮم اﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﯿﺢ اﻟﻠﯿﻦ
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻧﺴﯿﺢ , ااﻛﺴﺒﻠﻨﺘﯿﺲ ﯾﻌﺮض ﻧﺴﯿﺢ اﻟﻠﯿﻦ اﻷﺑﯿﺎض اﻟﺸﻔﺎق 22ﻧﺴﯿﺢ اﻟﻠﯿﻦ ﻛﺴﺮة و 
 2+ﻣﯿﻞ ﻟﺘﺮ \ﻣﯿﻞ ﻏﺮم 1أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﺰرع ﻧﺴﯿﺢ اﻟﻠﯿﻦ اﻛﺎﺳﻲ ﻣﺠﯿﻮم . ﻟﯿﻦ ﺗﺨﻠﻘﻲ
ﻟﺠﻤﯿﻊ % 3,38ﺑﻨﺴﯿﺔ  92ﻓﻰ اﻟﯿﻮم ﺗﺴﺘﯿﻊ ان ﺗﺰرع ﻧﺴﯿﺢ اﻟﻠﯿﻦ .  4,2ﻣﯿﻞ ﻟﺘﺮ \ﻣﯿﻞ ﻏﺮم
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Many plants seed of Acacia mangium is need for Industry Plant forest (HTI), 
which is4,5 ton for 200.000 ha/year. The hightly necessity of the seed as caused plant’s 
wood has many excess, such as it has degree of cellulose> 45%, degree of lignin < 25%, 
the fiber has value num of Runkle is small so it use for material of pulp good. But 
provision of seed by generative of seed is difficult. The complicated provision when seed 
harvesting process and when seed germination process.The other procedure for this 
problems are by tissue culture technique. It is added ZPT BAP and 2,4-D, it can results 
embryogenic kalus of Acacia mangium. 
Purpose of this researche to know combination BAP and 2,4-D as the best for 
make kalus of Acacia mangium, and it can know the respon of make embryogenic kalus. 
The added of combination ZPT to MS medium with concentration of BAP 0mg/l, 1mg/l 
and 1,5mg/l, and then concentration of 2,4-D 0mg/l, 1mg/l, 2mg/l and 4mg/l.  
The result aftter eight weeks for growth of Acacia mangium kalus show be 
diffirent It is after 56th days kalus Acacia mangiumshow 15 kalus are friable and 22 kalus 
are transparent, but can’t grow be come embryogenic kalus of Acacia mangium yet. The 
good combination in form Acacia mangiumkalus grow in 1mg/l BAP + 2mg/l 2,4-D. The 
combination can form kalus grow at 29th days with 83,3% for all eksplant. In addition to 
kalus is friable and transparent all.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
